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No están en lo cierto 1 
I 
N,,: 11 0 10 están Lord Sali,.;bnry ;.1 
l ll' llll 1i nciar las palalJl':l" que P,11 ot ro hl-
" ' '11' d' este nÚlll ero verán nlle tros lE'C -
\ 
I 
h L • 
t(1r -';'; , ni el Sr. ~loret al rl t"cl r que so-
mo,;; ¡m:L raza. glorio ' a. pero t.:lIllsn l/'l. n e.' -
("Illl l)l'~n cOlllpl l-'t.a ll1 l:' nt e al Jliltldo e~ pa­
fl<li 1' ):5 que a.sí le .iuzgan y de I' se llJ o,tlo 
le tra tan: desconocen sus pre ~l(jra~ vlr-
tll,l e,.; cívi~a.s y los ra , gos mú' :,al ient tl' 
d e ' 11 fi son omía mora l como (ieSC(¡11 0CE'1l 
tan! I,ién la. hi,.;toria gloriosísim :1. (le esl a 
lli llal!.!:a na(:ión, qne ni se engríe en los 
tri'lnfos y pro;;;perillaoes ; ni se abaT e en 
]a:-; :ll ':,gra cia:; é infO\:tnl1l o,": 
\ 
¡ 
E ~! momen t o,; ma..; nl l1( ' O"; 11 !IL' l,) 
1>1' (> ";" :1t c- :,; ~' L~ n 111:1,' ap' lr:¡d{Js, (ran ', ~ 's 
q I! \" 1, 1'; 1 k (l \i 1) l' L\ II a S :2 t ' 1l, 'l '1I 1 I '1 ti (1 • " 1 n 
g':"ll ('f'1J al g ll l¡ ,l ,l, d ll.! :I. lt 'i l',I I':1 allta ,l:l 
l¡ ;L tri :L. . 
:\'1 ya ah ,111:la y ]Ioi;i ral1:1: :-i,1I 0 !'Ilt:1, 
y ,lpshf'c ha q ll "'¡ Ó E :-ijl;l il ,¡ a 1' ;\ IZ, de la 
c,atást rofe lIt· 1 0 :1:1,lal ,t(' , Pl' rd H1:t ~n 
}lr~ , : i ada innepennenciCl. Y gi n:iell 'i o ~aJ.o 
el I)presor yugo de la barbane nHl~ltml­
ea qne se hailía. apoderado de toda la 
vellínsula, menos de ~as aS!I~~',es mOI~ta:­
ñas y de las;deeste pa¡s .nou¡]¡::'¡1l10, 10:- lu-
jos de entrambas c.onltlleras a.co~eten , 
animosos , la granclIOsa obra oe la I econ-
q\lista en la CI"€'entia, Y en f'SO cab~l.­
lll ent e estriba 10 más l'cl,eran,le del men,-
to allte DiM Y ante la. hlstona contra~­
do. el que la empresa por ellos acometl-
,la 'no hauía de s'·}" por ello~ coronada : y 
t.ras ,;;i ete ~igl o::, de inqllebran,tabl e ' l; n ~ ­
taneia. porlenl osai; hazañas. lI1\' e rO~ I,m l ­
les ]¡ el~oismos y co losales esfuerzos, 111 ~ ­
pirarlos por la ~e l~ás pura ~. por ~el, mas 
acentlrado patnotl:'tnO , logl an 10::, :snce-
sores rlr aquellos lanzar. al otro lad o del 
estrec1iO á los déS JI'ltas lIl\" a~o res , r~co­
brar la pl.' rClida in{lependencla patl:l~ ~7 
oponer insllper~ble y:llarl a,r ,a~ ;sl~ln~n 
invasor de las 1I1culta::,) ag<l1 e.la::, fa-
langes . . 






sa situación de E s pa.ña. 10 qn e a ralZ del 
gigantesco desa?tre de Gnadalete. ,; 
Eran los comIenzo de est a ,c~nt 1l1.a y 
las a (Tuerridas hnest e:s ¡Hlpol eon,lcas , que 
pase:ban, ufana:;, P (~I' otr~s l~ a(,lO n e:s ~I1S 
árruilas nunca sometidas, lm~den nl1 f'~ ­
t;o territorio é intentan unCll' al _ carro 
de sus victorias á la nolll e Esp,an~; las 
circunst.aneias no pueden ser mas a pro-
pó,;;ito para la r p.ai i7.aeión de ese 1!lan d~ 
conquist ;1" Sin R ey, nuestra. p~t na" pOI 
que traicioneralll ent e 10 re ~ enta el ell e: 
mi rro en .,oxtranje!'o :' lIel o: sin..., gen~ral e~ 
pr;sti giosos ni ~o~tl:tllo:, q,ll e F n~Il:', I~ ll,a ~ 
bía proenrad o al f'.lar \.'o nslgn C' s().1llz~ a~ ~ 
nnestra ll ;¡'I'ió ll ha ... l;t qll\". an,l1'}II C "ola) 
ana no olla,la. :í su,;; propia,; , \h'llll es f\l:r-
za.s lanza. ell la Co rt e cl sn,llt o (r~' lt o 
de '¡1lI1e\Wnr!l' lleÍil: y ese máglt' o gnt'o, 
lanzado en :'Ilad ritl el 2 de :\,[ayo (le 
1 O~ , repen:lltc con eco el:t IlSlasta en 
tooos los ámbit os de la pE' l1Insnla , SllU-
ylwa \::¡,s al mas, cll ard 'ce I~ s, cora,zn nr ,.; 
y l~va llt a. en masa. la ma,g nalllmO llllt' ?l,() 
- 1 q ljf' i h \I O:'t re 1' 11 \.~ I\1IW Il 3.d l "; l-e. ' pa ll o , , ' ' " . 1 
ma y herúica IlI dla, \' ~ n (', ' ;tI, co O~(l 
101' '10 'l l' I'O]'o¡ .1 1' ('s t r lE' ndlto sm~ -n nrp;ll ,e' , ' o ' L , , ' 
1 '1111 " ' I'LI':1 i.' lll ll\'l' el ,.;, )\ 11'· l:t '.'1( '-o V 11 \ 1" 1 ( , 
t ()J:ia 1)11 ]1 L\.1 ("' Í"! :'I ' ~ ' , i \~s ']1;1 1';l ll le ('1) 111-
- \ ' \ 1 ,: ,1' " 1 " 'I'li \" 11.1,::: \' 111,,1 1' jl ul " ro , " ,t , , " , 
1 \ 1 " 1'" I r ', \ ,, 1'''''; \ ' ¡ ", l ' 1'¡ (" 1'1' -e t ' ~ \ tl . ) j ( l . . I I .' . 
11' 0' l'l,"a lll "IIIC 11;11.1' '':\' \'''' \' f. Lr pl" ('l -II ;L' '" ' ' 
dos. 
y Jll' tc i ' C) t' ~ J'(' I' OIl (o I' \.' 1' Ql1 l' 1 O} , nI c.'- \' 
piral' el ~i~ lo X¡::\. : allll lIllt' PUl' LIl 'Ul,tS 
nÍti·;t y il ifiL:il la ,.;itn ~lciúll de lIilt" l r;L I 
pat ria , !lO lo es tant o, ni por Jlll ltlll). I 
('01110 lo fu é ell los }lrimer ll ' afIO de t'''; -
ta. azal'o~a cellt uria. I , 
~=n la ~ ,l c \' a stad o l'a ~ in , l1lTect ion(' ''; ";'" ¡ 
parati ' tas ha darlo F:s]laila galla l' ,k \ 
lllll C·,;; tl' :1 lle rita li ilall y p ~l l rioti s trlo: d ':' -
('i pntos n'int e mil !J mllr r;o; éIHiall ,¡, ;i 
t'll\¡ ;l y Filipilla:3, Illlm el' O 'lIt· nill ;"; 'i ll a 
Ilación d\.'l 1l111lillo ha enriado á S \l"; 1' \J -
lliltia ,;;, y :?O()(j millolH'S de \I e::;e tas ~; ;1 "­
tallos ('011 mOliv o or llidlas l'l:uel i"I I":" 
lwn,'bnn ¡Ia -ja LL e"id l:' lIl'i:t (11]\1",1 j1;li I' in , 
t iS1ll1l y :-ulII\'lla ritalida(l y co n ~ t;i !! Y "íl 
lln S()l elllll ' llll'nl Ís á I:l.s a Pl' t'c i::l.('¡ ,' I:I' '': 
dl"' Lord ~n l i :.;\J11I'\''' Cl el:-;I'. :\fol'l' l. Y 
• 1 , - ' l ' rl ' 1 es qllP COIII :¡ ,., " ' l al11n, la \1 1'(' 1) , 11;" . ,-: 
lant:H1 l P,d'n, Cj lll' l':; [1. no ';; ¡ ' t'11 :l Id" ('(J I - t \" ri l) I' (trLll'I,il'l '11 ¡a g'll rt'n "o :- It'nil ' 
tl':t ~ l\; " qllt' \<1 1' :1 Ij ll\:' ~ ha ll, l'olllplcta - 1111 1' :\ ll ' tri; t II 11<.i Frall cia y t i l' i; 
1I11' II I(.' ¡Jes 'llidarla f' 1l '1 mulO I e ~;l lt ' IT,,: 1J1 0nt e, '¡¡y o ' xito dI:' 'idió la :;: lIpel'iori 
ji\! ' i¡ \. ' !' dL' ,;i mp l ' bU!:' 11 ~(, lllid (' qll(! 1:(,.; d;ld <l e la a l'till l' l'Ía fl':1l1c (lsa. 
n:u 'ione' f1 11' por \, Il;tl'l"i l' r ('011 '\'l,to. 1)(' 1l1 !ly di !'i lillta J1 anél'::l han obran" 
, ea ll 11 ('SI ile: ¡'¡ la 'I n ' ~e elll'l Il'1I1n f' n (,1 1(1'; ya llki :, : lo 'lIl E' ( 'S ])I'ev i ~ ióll no les ]¡ ; 
sf'g'\l ll<lo caso, Ó qne abl'i gnl' l1 (' oll i 'io",a ~ faltad o: lJl 'f l'!:l J':il J(10:,e IJara la gil ('na 11 
Il li!'ns n' ::; ]> 'c t o \1(' Sil t(' lTitllri n. Ó " t' fll1 1I '111 0:; yi ::; to afl , ~ ( ' llt l' I' (I ~: y ';;010 <': ll:.lI111 
('u n ('llridi u, ]'I: l' ' 1(1 :-, \ ' \ (, lll Ol' ' ''; ";1l l' n ' - ~( ' han cU lI sid el ado. Ij\!izá c' ¡llirocad ;l 
p0I1 <ll'r<111(' ia ill ! I' I'1I ;]c i~lI lla !, : e at l'e\'L'rá ll 11 11' 111\.' , lo lHt" ta lli· di'pll esto:; 1'¡Ha co n 
111 'i or á rOlll\> '1' l'0n 1'1i;, ";11"; ]¡ lls t ilidad l''; ],alirll OS 1'()1l \'(' lItaja. Il á llll OS :(le<.:larH' 
qu', : i l'st lI \'ir :-i p al l:'II''.Í a :a y ]l1" ' \'l'lIid'L la. g1l C' rra. 
\"1 1 fll nlHl pa )' ;1 l'l'cÍlaz:ti ' la ag- n ',;¡ó ll con Y de LOlh: :'IH' rl (' ::; la lJrellaración 1 
g;\ 1' ~lnt Li '; llL' l'xil Ll y d,; fa\' l' ra llll' ''' !'e- nt la g- neJ' ra 11 0 111lC'l ga. nlln ca elln3c io¡" 
~ i ! It;¡d (ls . c¡n E' t t' ng'tl n o tr ; l ~ fÍ \" 'L l f~s: ó que POSf un c' 
AqUÍ , \1 11 (' '': . [1 1 Yf'I' I:: s in ~ i ~ t l'llt ' !' i11- 1 Il :i as. y;, que :,¡ ,¡uell a circun stancia, ::o iJ ,' , 
"' P t'l'n(' ia ~ (1,' 1",,; B ... l ad(; ,; l-lli l l ( ,~ E' 11 la " ';i, a la luc!J:¡ . p l1\.'d' llIuy lli c- Il (l(:('idi l: ; 
~n " :-il i ó n l' IIU ;1 II: I,l' j fl l'(';1 id,, )' fk;¡z ¡!J I - :l rii\'(q' tl ' qui (' 1l jall l'eco!Dt'l1du bl e )ln ' , 
y f\ 'i lIL' Ú 1 () ,~ i 1 ~ 'I IT l".' t (,,; 1 :l'l' ::- f :lI,a n l:l s r i,.;i Ú i1 JI;1, t e ll iLl t' . 
Íll jll :1 0lS in d" ll ill iz;(c illll t-';; . 1'0 1' "lljtl l\.' '' ;IL Yt'a 'e "ill o Jo acaec ido en la gUI~ IT , 
, '- ..; ' 1'lll l 'I ' " l·' " \ l' ll'111 '1' " frall(' () -llrll sia lla: lIi Ilor a SOlll() i-: . 1'I.ll,!]. 2': , ":I IIU:" ,, S , .1 o ::; ";1 \ 1' ''. , L" L . ; \ , :- ' , 
p:'Il,l¡Jl ) (' '' 1';! il ,> l a h;1! id o y j ()tIn , ,' 11" p, l .. 
t rat a 11 (' \'ll :nl' P" j' ,, 11 d i ~:!; , i: 1I 1 ,Ifl' :! ·;;'¡ a 
y ¡II) I' :;: 11S Il" l' l'I' lil l'; ('p lll'll !--" ,I (1"; , "; :t l ió' 
sarar de Sil l ll l"'lId i(h ft; 1' ;lló :i":L Ij i!l' :~l' ­
\' a al lJO!tl U I'l! á J;¡ ;.:'10)' i a d l' ! ni ;'11'1 i l' i" Y 
,1' ::: 11 ;'\(' r isoladll ¡[ln ,l)' patri p. q lil~ jll 
e!t' " a á la c ntr11ll'\~ Ilel ]¡ ¡; rlli ,;lll i, l l'~: \ ' lllh­
ri 0. g ralld L's fu ' rZa S y \'ali o~ í 'inl " "; 1'\ ' -
enrsos, pod erosos alien t os y vigfJ! '(l ,, ;t ,.; 
energía", sublimes sacrifi cios y ('pi l'a,.: 
abllegaciones. 
\.'d lJ Ce ln ll' ,III :'\ 11dJ i:¡d; lu \.' (1 11(' ' d i ll a:,, ~' nal'í ,\ \'apol<.: 6n 111 el c1t"astl'oS0 resul 
i ,,¡ 11'l1gll :I,ie il l,.:n it" n¡ p, ¡lro\'!lI':t liro y 1 lnll0, que, para 5 11,; nl,' mas produjo aqtlf-
! l''' ll min :t ! Ir i" dc' 1, ):, ~l t-' n~ a i ei: tlr los pre- i Il a fonnlllable cO llllelHla. ¿Y á qué !'" 
i :::i¡) (' nt L's ,l e (l q\1 ella !'f' !'úhli c'a : al \'e l' fo- l' , 1' ~l ió prin,eipa lnH.' nt e st'rne.jant. e ':e8u lt a, 
i .1\) t<:O, 11 , Pl'l',; !; mir "1':1. qll(', á la ('o rta ni)? PU f::; II1d\1(l a hlell1 ~n t~ a fJ~le !3 111 a}l: 
~~I honor nacional , la integridacl ¡j, .! 
territorio: he ahí dús ideales anio ~ , S\! -
blim es, que dall "igoroso esfllerzo al lq :} -
zo de los ¡Ii.i os de este pnebl o, CO )'; l}: y 
¡ ardimiellto á Sil co razón valeroso . :i ~11 
1
1 
állilllo impert!Hbable serenidad el! 10' 
r ·\'e~ps v COII t ra I'iellades y heró ica r E' -
'\ signaeió';l á su espírit u en los ~ Ilfrilll ¡ "ll-
t os y penalidaCles de la ca rnpaña , 1'. 11' 
1, eso all ri gamos la profunrla con\'icc iólI .l.:' 
1
1 que nuestros ~' ale l'o os y lIfridos e.i t" j',' i -
t os de !Uar y ti erra , forma llos con lo:,; 
! hijos de e t e pnelllo excepeional , r dl\ 
1
: 1'3l1gre t' ll emi g-a, Ó con la ,': Iya pl' npia, 
gt'nero:,a y nobil í-im:1, sauníll layar CJI 
I la pl'l'sellte co nt ienda int ernaci ,Ilal el 
1 hon or de la patria y refresca r la <: g lo-
I ria ' y rHel'd ecl.'l" los laureles por S Il S 





No r ep t im os, no están eJl lo eil'rto 
el fallJo ' o esta.ui :s la illgl¡"s y el anti O' 11 0 
fo sfo rit o. Sr. :'Iloret, al afiJ'l ll ar lo qn e 
afirm;,íll áe nuest ra raza y de Jluestro 
PIIl,hlll: 111 e en el ca mill o de su enena-
Uli ent o y oe Sil dege ll eració ll no han 
anlllzad o, ni por mucho. tallt o co rn o 
aqnello:- illfnndadam cnt e snpon en, P or 
fortuna nues tra. los hecho, pa tentizan 
con su abrnllladora é in contrastaule e\'i-
den cia 10 g ratu it o y f'qni\' oc;:Ld o 11 10' ~ (' -
me.i ant es afirmaciones, Y si así no flle-
ra , t l'i, t , . pa.\ 0 1'0"0 ¡JoryelJil' el ue \l lleS-
tra patria :-l.1nadÍsima: .Y , obre lo,;; l'e,, ¡oS 
dE' I1ll est ra, lIacionalid ad ll cs lit' c]¡ a 11 0 tal'-
llal'Íall)(lS f'n \'\" 1' escrit o, á lil a ll era d · 
oprohi oso epit afio , el terri ble Fillili ¡¡'s-




vis pacem, para benUID 
! 
I 
Axi oma r::; eSL 1e m I,Y Hlllig;1 10 Ill'1'cl:l -
Ill arl o '111" ('IH 'i ert a g l'all .fllndo ele ve!'-
.\ ;¡<1. h (' \Inl 11 :1. \'I.'n id o ;'¡ .'t' r pll'lI:¡ y :II' :I -
b¡¡<la 111 r nh' "Intil'lll ada por los hechos y 
l:t ¡' x i l' , t' j"IH ' 1;1 . 
1', 11 " f,' ,,! , : )' ,', ' \!::I 11Iu y 11 ' t 11':11 y :11 11,\' 
,,] 1\ ¡' I d,' ", 11 11) 11" 1:.1,,)' ,:,)" 1111:1 II;lI' i,'ill !J II" 
1,, 1 ;'! 1' , 1: 'l' ll i:'ll i 1'11 1 '1,; " d' " 11 ', i ;1 ;': l' I ' ;1 
Jtl('!J:1 il rlll :ld: l. ll'nga 111 :l\' !1 1I 1:1.'1"; :tll '-
i ¡', ,l la. bl'g-: l. por lIilO Ú \ Iro 1l1 0ti\' o. ha- , rat os ni alarlle de 1l1ll glln genero J CO I 
1
1
:,. 1Ji:l lle 'st a lla r la gll\.' lTa entre alllba::, I ('an iela y sig il o, fu¿ Prusia tlLponiéndo, 
Il ac iones. I se para la gll '3 lTa: y también lo estaL:1 
I y á parti r de ésa J1re ~ ¡¡n (; iÓll fUl1JaJí, ¡ qne no vaciló r n romper la s hostilidade ,.: 
'1' sima , q1l é ell la t' oll ciell eia ,1 e la l1Jayol' ¡ con Francia, que se consideraua la pri -
I 
l' arl e tlp los ('sJl; flU ¡ I'~ e,;tal,a. y (¡U l' el ! mera potellcia milit a.r ufl illnntlo. 
eIOl'LI L'nte dipntaclo carli sta ,' l'. :'Il ella', Es, pOI' lo tanto, inconcuso y eviden 
1 t-XPD:;:O en el ('OI1 ;2.Tt 50 de diputad o::, [ti te rie t olla e" id encia., C]ue la preparacióI , 
1 
illljl llgnar el añ o l R9G el :'IIC' llsaj e de ];¡, 1 militar para la guerra. en plleblos qu, 
('ol'onn: á parl ir ,l e SCIl1l'jant e prl'S lll1- i funllatlamente pUNhm abrigar temores (l , 
I ción. I l t't illl( ,~, lo 'lile la. Jll'illl t' nl'ia y I'l'e- ' que ot ro" ]ll le bios illtellt ell e carneCtr l , 
I ü~iú ll 111:1,; Y111 p:ares ::t('OII ~ f'.i ; l ua y lo que h Ollo!' de 11 bandera ó atentar cont ra 1;; 
¡ imperi osament e delll a n,la ua, el patri o!i '- illt l.'g'l'ida<l Ll e ~ I ; t E' lTitol'io , re¡;ulla siem, 
'
1 mo era apercill il' se para la. g llel'ra , lla- lll'c cU llreni 'Ilt e, utilí 'ilila í aun lIecesa-
¡ cer tr l'anues ap rest \lS mi li tares e l1 el per- ria cO llforrn e al eO lio 'iLlo apot egma:Si tis 
I S(J Il (~ y ell el ma.t" l'ia l, a rti lbr ftlt ' l tt'- [ia cell/, {)llI'{{ /JI:I/II/II. meIJt e·IllH',.;t r as eo::' ta s.y la de nn stla ' ----,.~_::._-::::::..-=-- ________ _ 
'1' po:,; :,i oll ~ Illtl' ;l I11n!'ill as y cnJpll:'nr (' 11 la. 
allq i,.;i,'ióll dE' h:1. I'(' 05 ¡L)\ad o::; Z di:'pl11' :-;- i 
1
: to::; ;i la alt tlJ'a d > lo 111 0(l e1'1I) ' ad plan- 1, 
I 
t os b::; 1' 1l 11J' lll eS um(1 S y lo ' 1I1 11cllí si11l 03 I 
mi l1 f'l1 ~ cledi ' ado ~ á, e'o' fin es ) qlle . Sé- I 
I g:Úll "" el " ¡)J' e n,l,~ <le la 111 t:' lTl ol'ia P I'(>:-;I:' II- 1 t:1,1:1 lhlr (,1 1'. Bc'rnH',i tl . 11 0 ,.; e ap lica- I 
rí an eL I,.n patl'i ü¡i co y jl l'('\' i,.,o )' dt' ::i till o. I 
y ;::i , ;t!\ P111 {1' (le \.' ';;0 , p:1l't l ' cO ll :: i<lt'l'tl - , 
111, lh' lo 'lIl e su ¡I n g;L!'l t LlIl 1 Y CCl Ii , illll illo 1
I en la s d ;;; ill';;llI'l' (> cC' iOj¡rs SI ' !' ::¡ 1' ;1 1i ,;t, ~ , 
1 ]¡ ¡¡ lJi l', I';\";P (' lllplt'a I10 ell tall imporlanl E' I 
(l h.i t' 1 (1, :; i' ; i "' (), n (' :1:' o. lo, E,; 1 ;¡ el [).- l ' 11 i - , 
o o ~. \'il' ll dol1o ,.; <li~pu es t o ..; ,\' hi l' lI pr(' pa- !, 
l'iuj' ls ¡la 1';1 la g ll clTa . I111 11 0 '; ia ]¡lIhi t' -
I'nll ¡ll"'¡ ;¡l'allo .Y el \!l' ol¡J\.' m:1 ;\ ntillall li , I 
C0 11I pil'.in y t o,10 (' \) lIl ll 1' :' , (',;ta rÍa llo .\' 
hOllI'O,,:t y dE' tinitintlll ' nl e !'l 'S lt 'l l(l l' a ra 
E "pail :l ,\; , sin rillda , ll O l t' ll ,lríCllll tlS qlll' 
la1\1 (, l\i :\r la r:d:í,;\r nft> cl p t';Hi ¡,', !jUl' ,; i 
ha Ibll o (1 n l l r ~ t ¡' I'''; lll'a \':l'; Il lnri ll Os ill-
1TI :1 1'C'I':,i ldl' ~ i " ri ¡¡, ";tg' il l'alll l' II!" 11 1) l' ' -
11 01' 1 ar :1, :l E' p:1 ña m: '¡ que ~1':L r í,;i lll (J~ 
llan o:' y IWI'.ill i\.'io ,;, 
...\q ll('111 ) ih 'l pr c' '; ilpIIP" lo (1 ]; t ]':17., 
id earlo por (-,1 1" r u 11 1 (' iun i:,1 a :-;)'. Ca" t f' la r 
y p OI' r l :1 11Il'tl ias pr otuC' ri oni:,1:\ ,;,'Clt1 !, 
(~ : llnnZ'), f ll'" o: 1' 11 l'IT'}l ', Y '.'J'I'I')' I-:;'¡-;' 
l',), Cl! r a... 1'11 1\(".:1 Í ~ i 11 1:\ ' ('\ lll";"t' II<'II l' i;t,; 
(' (' lJ:i1' ,) I;'; ¡> dI' r vl' y ]1 ;11 1' ;'¡ I'II II-" 1.' In:I\' 
l'I': >I¡ to t' ll 1 .. ,.; ';\ll' , ',: n ;:: ,11' :\l t'l i la; P::I '" ra 
10 hemos cli cllo :Ill t' .. :, lo 11l (,jor y 111'l'; 
(' ond \1 et' 11 te r di t ' ~ 1 Z P'll ;¡ i ~' I lt' l' p:1 Z t';; 
]l l'l.' ]l:1.I'¡¡,J' se 'dl'h¡d ;ll llt-'Ilt \.' ¡>:I !'; I 1¡:ln' )' la 
[!.' 1h'1'i';1, (' 1111 \'t' l\ l ¡¡,j;¡ y 1II' :' t't']' lI H'di,¡ :,; ti ' 
,', 1, ¡I,¡lt e ,\lI t' ;[!.' lI a]¡. 1I :'t 111, ' :" 1, [ lI ;lI" "11l . 
!'i ';l i. 'y a t]II( ' 1:1 "; ll jl" l'i (ll'ida .! dI' :111 11 ' -
11 (1 ~ , ti el (' (L l' l:.l \' i \.' 1 o)' i : 1 ;í '1 1 i l' iI ! ; 1 llt 1-
~ \.' , (' 0111 0 rim o,:; el 1l 11\.'S ( ro IllIm ero :111-
El discurso del Sr. Mella 
?loc t~ /'l ntí s iUlo , C0l110 todus los suyo!':, 
~ll l' el Uls ',urso prollunciado los días G y 
, del CO ITI PlIte 101' el diput.ado carli st r 
• ' 1'. \' ;tzi(lIe~ de ~Jella E' II la Cámara p0 
jll:l a r. , l' ntIUl O' en el alma 11 0 poder in 
, l'rtar Ín\ gro tan brillant e di scurso. In , 
1 el'l'sa nt Í,;;im o todo 01, la índ ole de nUtl:--
t~ ' n pl:hli 'ac ión no IIOS permit e r epl'odl : 
t' 1!' llla :, IjUl' aq"tlb pa rl f' q1le más illt i 
lll a r l'L!(' ióll g ual'lla con r l pa \' ol' USO CO Il 
fl ic lo iI11t'!'I1:¡i'i oll <l 1 (' II ljll e 1l 0 ~ hall a llJ(l ' 
11101 iu o,.:, 
L a 01 :\ rió n pa r la mentaria de Il!l('s t r ' 
I~ ¡ .; t ill t:'\l id (l alllin'() l'l'odlljo hOllda se ll ~ :1 
I' ió n l' n la ( ':1 l1 ln l'a. Y por (' 11:.1 fel icit;; 
n lo~ l' nli ;¡: l1I Plll e al f\ ' 6()~o t rilnlll o l ' 
ilO l' \ ' aZ (jlll'Z ~l l' lla. 
Sp di '('u t i a lu. 'o ld esta,cJ ;1) al Ill en a j . 
en : ... ~ l : j ,." o e" a rI i !'C'L: ' i ó ~ t.omé yo pa') 
te- a ll(llll,l ll' rl ' est a U1J ll O ~Ja para L pe',\'<1 
11118 E- T1Il II t'n dn: y nI xam loar la (:l1 e,.: ¡ j" 
.;11111\11& " ":(-, lls IAr 1~3 t' ItI1"'8-; de 11,1, " ,i. 
piIS\" c' lar:1 " l'rt' t' ¡~ n i l' '¡ l tl ü ! : i e 1ft '/' IU>: 
r:l 'IlH I \' ra la "iIII RI' i," 1I t' !l ;t ' /II 1 W 0 I1 ~ J ' 
t (, \' ,';w l pI d (" ~ R l 't" ) 1" q ue /l 'pl c·I I:! ~ jl ll :1 -
(' i,":1 il':1 ,í ,el, pl'. l,,' r L:" IJ "E'<.:1l ¡/"j ,l"; iil ,1e , 
('li ;,:, l']" ,; lit' l.,,.: "J'l1:i 1( ;: y d las cO lldi -
('; ,11' ·" "11 'JI:" (',:ltl a ¡tI:)! l ruda, ril es 
H' j"'· ]!.''': ]',11:1111':' ''' lIJi:,,, tie l1 en t' X8 ct li 
;) I , jl l :¡ ':' :' 11 (- 1) ,,1 J,r"' '''1) dp hnte: y ," /1, 
(111 : :1';' : 1 :-" ¡- ;(In ¡J~ l a ~ gra n 1",; iUljlrfl ' 
\'l"lI , ~ , r , , I ,~ 1 :l 1'11 11':' d . la r ero-e11 ' il! 
1 ' ' 1 .....' , ( "l' 1' ." "1' I fU :I' J111' 11.": pnlaJ ',ra ;¡ : l'fl)f)l1 e 
?' 1l !i' l ll,- ,, ' ;1 ,1 " ,,¡ 1;1 ,rlP "; 1 ( ' rJ lj ' 1118 d(. rJ IlA 
L i ~: IP ,·1 h ! f' j ' r!L' !i l' igi'" :11 'únrrr e -
b , 
j . 
revelan bien claramente l}ue aquell o c¡ue 
110 qneríall ó U L p od ían co~prender y 
recon ocer I s grandes estad istas repre-
sentantes de l pa.rtido li beral y del co n-
servador era Ulla. cosa r¡ue estaba al al-
can e del sentido cornllll de la. may o ría, 
de los espailOles, que lIal,laron ell ~on ee~ 
p or mis la bios en esta CI:I mara . Oiga el 
Congreso, oiga e l S r. l\lú r e~, lo que ell-
t onces decía este D1 nde~to d lpn t ad 
«Es impo 'ible que nO Ilt.illt'l e ll las C'.o,.:as 
de es t a manera ; esto es imposibl <¡tle 
co nt.inúe p or mn c ll o t.ielnpo . ~ s í , p o rqu~ 
á la hora presente la cuesll o!l n o es t a. 
pla.nteada en! re los in surrecto;; de 'uba , 
eI~ una part.a, J E~pana de otra ; .I ¡~ c ues-
t. ión está. plantAaria entre los I'J ~t, a '¡ o " 
Ulliri os, protectore 4 , auxiliares'y fÚ lll e ll-
tad ores de la in~urrecc i (Í n fihbll~tera , de 
Hua parte,y la Na.c icíu espa ilOl u de uLra . ~ 
y poco el€lspnps aj¡~?ía : ,, _ 
«Colocada la cnes t lon en t re E spalla j' 
los Estados Unidos, hay que t~ner valor 
para reso l ve~la .. ¿Lo tiene ese ~' obiern o 
y cree ese G o bierno que E:'pall1l. tiene 
medios tiene fuerzas, Llene vigor , « para 
afront¡r el choq u~ ine vitable, 1l (>(;e"::Lri 11 , 
con los E stados Unidos- p()rl1ll ü 1\0 h e-
mos de sa.crificar h ombres y rimeros intÍ -
tilmente, mient ras e l ejérc i tn fili bn,; te r o 
tiene en los EsLl\\l c';; U ni c!os Sil base de 
operaciones? ~ s preciso Ilfr Cl ll ta r a~i la 
c uestión , p orq ue e~ prefe ri u le Illl, '1'1':\,-
falO'ar ó un G ua dale te Ca D J¡ nnra. a una 
o 1. ' 
desmenbración de,.:h onr o~H, r¡ue liarla 
además que la isla en tera fue¡;e co~o 
una ~specie de Sf'pult,uru. de 1 a, .1 u-
ventud espa.ñola. en vnelt,a, CQrno en IlU 
sudario en I(.s üll .imos girollf's de la, fnr-
tuna que nos queda. " 
La .. ,lIlan",u. 
Est.o decía yo el afi o l S!)fi . Ctl llsic!pra-
ba ilJevitable, 11~ ('t' ''ari n, e l cbnquEI cr l!l 
los Estados Unido~ , y pUl' eso , dirigi Á!l-
dome ent.on ces al part.id o cOI1"erva.rh l', 
dirigiéndome también á lns hombres ·lt-li 
partido liber.a~ q.I!P. SI.' f'p nt .ab~11 e n ~ ,; t().;; 
escailOs. y d lnglendome al::Sr. Leou. y 
Castillo, que tomó parte en aquella diS-
cusión, y muy principalment? al S.r. l\io· 
ret, cuyo di~curso .iut,erru~lpl van~s ve-
ces, porq U8 sostsllla toda v la la teslS ha-
lagadora de la paz perpetua con los Es ' 
tados Unidos, decía yo entonces: «Hay 
que prepararse para la guerra: con los 
Estados Unidos ; que es necesano aLacar 
la causa, porque atacar la causa será aLa-
car el efecto y dejar lalj causas intactas 
, d ' N es un absurdo." Y por eso eCla : ¿_ o te-
n@is fe bastante en las energías del pue-
blo español? ¿No creéis que el pnebl o es-
pañol tieue medios, condiciones y. recul'-
st)s suficientes, para emprende r , Sl a ca ",o 
llega, como llegará eviden.t em:mte , una 
gUElrra ?on ,los Esta~o ;;: Ullldo~? Pues h?,y 
un medlO: este conslste en eVltar el alS-
lamiento de Europa eu que vi vimos , bus-
car el auxilio, el apoyo de aquellas na-
ciones que tengan · intereses co munes á 
los nuestros. Yo <..lecía sutonce:s, y puedo 
repetirlo ahora, cuando las t~iste~ cir-
cunsta.ncias presentes han veDld o a .dar 
fuerza mayor á mi palabra, aunque sien-
ta profundamente, como españo~, que la 
terrible realidad que tudos n os CIrcunda, 
cubriéndonos de pena, j presentándon os 
colores tan negros, haya sido la confir-
mación de mis palabra.;; ; yo decía e:lto u-
ces : no se unen ahora los pueblos, co rno 
en las sociedades medio evales y cristia-
nas , por l.as creencill:" ;, 11. se ~1Den tam-
poco por lDtere~eg d1l1a ~ li l~oS ; nnense p or 
intereses materiales, por Intereses mer-
cantiles, y ecollómicu:s. 
¿Qué naciones tie.nen iu teres~s a nálo-
O'os á los nuestros , llltereses ma, co mn-
o . d 
1I8S con los nuestros, lU ter eses e raza , 
de vecindad , de co n vi ven cia , uomo los 
tiene esa Francia, hermana nuestra , pri-
mogénita de la raza lal,ina, cou la Gu al 
tenemos la. tlnica verJ aJ nra fr n u r,era , 'lile 
es como uosotros, nacir,u mediterránea" , . 
que tiene. co mo nosotr o~, pose,,;luDes e? 
Africa. 6 11 e l ex r ~Ul 01'1 nte y en Am -
ri ca ? ¿Por qué no solicitasteis (') uuscas-
teis alianzas con .l!-'ra.ucia, que era á la 
vez tener alianza COD Rusia? ¿(~ué obsta.-
culo se npuso á que esa alianz,t ,;e r ea li-
zas~? ¿Qué secret,as y subterránefl.s com-
placencias ha habid~ ar¡uí. con la triple 
tl.lianza. cuando la. tnple aha nza, fllerade 
Italia,q'ue representa intereses tlledi~errá.­
neos comunes con nosotros, n o podla t (\-
nerlos de ninguna manera? r,E,; potenlJ lll, 
c olonial Austria? ¿Tiene Alemania gran 
marina'? Empieza ah ora á. ser pOi.e il c ia 
marítima Alemania, empieza á t, flu fl r 
mariu a q ue será fnrln idablfl, per ' ) s..; \'>" 1'-
dad qn~ uo n os unen grandes ill Ltó \' ,; s 
con la triple alianza y que n ús en lazan 
otros p orlerosí ;,; iu10S co n Frall el a. _-\.ltan-
ZM. que Frao'::ia misma cle'ieaba" p0rque 
en los coutl ic t o,.; ell ro Pt'(I '; r¡ lIe se prepa-
ran en la gnt.n eo uflagra,:ió u uni I7 fH', al 
que' puede llegar 1 i q ui6Ín sabe si s nI'-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
giend o de estos mi sm os conflic Los inter-
naci o nal es e n que es t.amos nosoLro ~ á la 
}10r/\ presen Le empeñado , p r que al fin 
gra lld e mi s ión es la de nues t ro pueblo y 
raza, q ue cuanrl o n o r esnel va , CO IO O eu 
oLrl1 :; Lie mpos, I !! pro blemas euro p os, 
Di us parece la d~ja el pri vilegio de po-
IElr pllLntear1o ~ ! T odos saben que eu esa 
(' IJfi agración euro pea pesarían, ¡ya. lo 
Teo <¡ll e pesarían! d oscienLos ó tresc i ~ ~­
t o lIlil es pañ o les co locados en los PlrI-
r.ens 11 1 uasLau t a para in clin a r la. balanza 
de In. fOl'tulla .¿N crepi;¡ q ne Francia hn-
ui e r a a ce pta lo es& ali a nza? ¿C reéis r¡n e 
'on esa alianza, habiendo salido E,;pailll. 
el I ai s la miento ,no hnbiera podido reso l-
ver est.a pll.vor sa c uestió n, e n la que v.a 
~nv\1 e ltH" n o só lo la iutegridad del Lerrl-
w rri o, s ino la h on ra de la patria? No se 
I¡iz . ,.: ' a cud ió al medio se ucill o de en-
riar lt \l ll1ure~ y dinero, de sacar rec nrsos 
inmell":fls al p~ís y llevarlos al abi '\UO de 
las A nLillas . 
A lli ,.:e peleaba, allí se luchaba , y los 
Es t.ad os U ui dos seguían siendo la ba;,e 
de upE'rJ.ci o nes delos insurrect os ,!lsgnían 
fÜn!t:\llt,ando la insurrecció n , seguían 
siewl o ~ us aux iliares y protect ores; y ah o-
ra , !espués de tI'e:; aÍlos d e esta t remen da 
y pav0l'osa situaci()u, po r haber plantea· 
do al r~ vés el problema , ¿no veis que es-
Le di lfl llla terrible entre la vic t;oria y la 
cat ú.,.:t r ofe alcan za por igual á los dos 
plI.r t idns de la regencia? ¿No veis que s i 
fu pram os á la victo ria , s npou iend o que 
se sa.ll' ara e: h onor nacionn.1 y la intf'lgri-
d a d el ,,1 territorio, el ¡¡neulo E'spanol po-
dría rl t'ciros : si hl1biérais conseguido esa 
vi nto ria hace uno añ os no se con~umie­
ran f'1l la lucha grs.n parte Je las cien 
mil vidas y los 2.000 millones gastados 
en Cu ba? Y si llegamos á la catástrofe, 
¿un pod rá deciros el pueblo espailOl: si 
e .;'-- 'l'rllt'algar ó ("se G U8.dalete ocurriera 
a \j I 1"":. 11 hubi éramos derramarlo tanta 
" 'l"g rp ni hubié ramos gastado tanto di-
n l' r'): ¡AII! con la victoria Ó con la catás-
; l',,(~ . ! 's rI (\':i part. i rJ. o ~ rle la regencia se-
l'J is sie mpre re",ponsables de esta situa-
cit"1l pavorosa á que nos habéis traido 
p or haber planteado al revés el problema, 
por no resolverlo tal y como estaba plan-
tead o pur los hechos entre España y los 
Estados Ullidos. 
¿(~Ll é obstaculo ha impedido que se 
planLee así el problema?Ya veremos cuál 
ha iJ i) el obstáculo que se ha interpues-
to en la vida nacional. 
La paz .10 laoora 
Nosotros hemos ad vertido á tiempo la 
dolencia cuando comellzaba., hemos se-
Íl d. lado el remedi o y no se nos ha queri-
do oir: yo señalé en su tiempo las cOlldi-
(·io lle;; del problellla y os dije entre quie-
nes e:itaba colocada la contienda y la lu-
ua ;I1 0 s;e me ha hecho caso, ni p or el par-
tido co nservador ni por el }Jartido libe-
ral ; entonces indiyué el remedio y hemos 
llegado á esta situación sin~ que nosotros 
hayamo,,; tenido participación en ella , 
Ah ora. solo quiero hacer una afirmación 
y \10y á concluir . Si vosotros, después 
de haber llegarlo al estado horrible eu 
q ue á la hora presente nos hallamos, si 
vosotr os queréis salir dEl él por medio de 
una di,;lo '3aci ón naciona.l y una paz qne 
n o sea honrosa ; s i vais á seguir llamando 
á la pU E'rta de las grandes potencias de 
una manera semejante á COI00 van á lla-
111ar los menester osos á las puertas de los 
ricos, para que esas naci0 nes nos in ter-
tervengau cuauJo se consume ot.ra tra-
gedia. lí se realice otro combate ; si vai s á 
d islocar de esa manera el patrimonio co -
lonial q ue consprvam os, tened en cuen t a 
esta ob :,;orvación finlil: q ue no se trata 
": 010 , co mo algun os creen erradamente, 
de perd er , yeso ya es mucho, eso es ya 
muy d u loro. o, eso es ya mny triste ; de 
perder, repito, las Au t illas , no se trata 
so lo de percler tÍ. Filipinas; r¡ue aun aqueo 
llos que todo lo miran con un criterio 
puramcute utilitario , que ann aquelllls 
yue n n miran más que el il\l.eré.~ rnedi1t t o 
y que presc inden d e t odo lo iu ea l y de 
to -! o lo nula , t it'lI f' n r¡ le a Le ndf'r ¡i, la: 
co nseuue ll ·ia,.¡ 1l1 0l' ale,..; qn e c ie r to :1 a.ctos 
producen , lo Ini s lll lJ ~u la. "i d ¡t d e los iu-
d i vid n os q ne eu la " i,la de las nac iones . 
Tened en CUE'll t a qn e á nn!'\nt,r os ci~ Ul1 a, 
manera uesl lo ur osa , pnr medio de un a 
paz que u o fu e'ie gl ori osa, so li c itada, pe-
elid a. logra la pnr 1ft int.~rl7enr! i (' u dp> lA ~ 
1"",(' 11 "1 1:1 ; qn ') 'y a 11 "¡-(>('(:' (¡ ' IP ~ ~ rt'i1n e ll 
I,a :·.:. hat.lll l' . Ie nll .. ,,;tr t' s d t· ~ I_"i. i )s y para 
ec l);tr 'uer Lt>s 'o lire nlle~trH. . ; \'.: ,: ! ::1 : ., ' . 
l'ull11J 611 la Cn nf'e r e lJ c i l:\, -¡'" 1Jresd : ttlned 
¡>' :I CJeUI' ¡L 'ILle Ull:L 1l 1-L( ·i,": 1 c¡no-' I,¡eite IIl. 
Ili , I,,)riti. '1!1\.l t ie ut' E'I •• ;ita ,I ¡11 !lUa. ua. -
(; iúu <¡u e ¡-.iCIIA las Lrfvli c iunes y las gl o-
ri a:; qu e ie n e~La r azll. e"pait (i l,L, r¡l1 e \l O 
f' 'c¡Í, Lall f'¡.¡I', i~a · lR. com o crt'e e l Sr .Moret,; 
I,(·ne.[ e n Cllf'III .. t '¡tle n ll ¡~ raza CO IO O la 
Ilu p,.:t,ra J' Illla. ll<Lc ió u cu ,n o E"paita 1l " 
!Jueue ca~r de esa llltl.l1era, sin que la 
nnlca cosa que toda vía se cotiza en Eu-
ropa, 11:1. ,'Illi ca 'o 'a ql1 A tudavía se tiene 
e u c ue nl t\ eur,re todlt ~ la, nac iones, nues-
t rH. s lI. !lgre, nll esLr o val o \' h l' r 'i co , llues-
tro te!'\6 1l inql\el¡rant.aul ~, ,.:ea.n desdeña-
d os y rlt"spre ciad os . 
El rlía en que t.orl os hs polít,i cns del 
cO ll Linente ace pLen e . 111 0 sllyas las pala-
bla" dp ) Ma.rqué,; de S!t. li ,; IJllry ; e l día. e u 
ql\e e sas palahr:ts ",eall a ·eptada. C0 1J10 
Ul! prngrama , ¡R,ll .~", it (l l' e'! i(IIl " p orve-
lIir 1,a ll espan to'o para E',t a I'f\t ria espa-
Íl ola! El rlía en 'lue nos cO ll~irl e rell " lmo 
una naciún moribll11da : e l día eu c¡n , 
atendi endo la.s pn.labras del S r. More t , 
n os creau una raza g n.stttda , eO ll1 o \In 
sll e lo cal cinado , como un a nac i( í n e 1npo-
brec ida, co mo uua nalJ il')ll rI caualleros 
y meurligo~, muy alto e l irlea.l, mí~era y 
t riste la realirlad ; e l día e n r¡lIe así 1I 0S 
consideren, ya no ser á u las Antillas, ya 
no será ~" iliJ.lilla,s; ser. mttÍlauaCauaria!';, 
pa~ad o las Baleare:,:, al Ol,ru los pre,;irlios 
de Afri cl\ . Cerrado el purvenir cl e 1\1 a -
rrllec()S, será e: de:,:pl'el :io 11' Portugal , 
miembro s f"pA.rarl o rle nnest.ra nacioll a li-
dad, que debiera cO llljJlp t.a rl a . ¡Qué d ía 
tan espan toso aquel en q llfl eso ~\l ceda, 
co u torios los g é rmenes r¡n A h >'l.j' haci na-
dos I\quí , co n torlos los el e lne lltos de dis-
cordia qne exi,.:ten , porqu e aqn f' lIa uniriad 
espiriLllal qne liga.ba all l,(> ~ Itl.s cO l!cieu-
c ias y las n.l l' las ItI. IlItl.> i" lüMad o ya! 
Nos habl;i~ dividid,) en see ta,: , en osen e-
111.": . ell partido,.: ; hahpi~ di vorciad o las 
¡m· li!!p.I1 "ias; es t án spparadas por auis -
Ul úS las voluntades : las a c ·iones n o son 
comuues; hay 1111 fOlldo de diso lu ci() n; 
hay odios inext inguible en las almas : 
hay rencores ence ndidos en los corazo-
nes. Señores diputados, pensar! que en 
estos momen tos 110 os habla un diputado 
carlista ; pensad que uo os habla mas que 
un e ' pañol ; pensad que he dejado ahí á 
la puerta todos mis afectos: peu sl1d que 
he dejado aparte todo aqu ello que me pu-
diel'a separar de vosotro ell esto que !>e 
refiere exclusi va.mente al interés c omún 
de la. Patria. Pensad por un mom e nto e,;-
to, y decidme que vá á sucede r aq1lÍ si 
viene un día una paz rles b onro~a, y con 
ella una disolución nauiol~al y somos el 
ludibrio de Europa. 
¡Qué va á ser de esta patria española 
que un día sacó al continElnte amencano 
de las espumas de los mares para ofrecer-
lo como un alta.r á Dios , y clavó allí, 
juntamente con la cruz de CrisLo, ense-
ña de nuestra ci vilizació n crist.iana, la 
bandera de la patria que simbolizaba to-
das nuestras glorias!¡Qué hal!er n osotros , 
que hemos sacado un mund o á la histo-
ria, que hemos hech.:> por esa raza lat.ina 
loqueno ha hecho pnebloal:5uu0 61l1a tie-
rra ; nosotros, que hemos gua.rdad o aquí 
el ala derecha del ejérciLo de la cristian-
Jar! cuando se extendía d e 'de Bizal1cio 
por todo el Norte de Afri ca la t,e rr :ble 
baruarie musulmana y quiso ahrir aquí 
ulla brecha para extender,;e por el Il1llD-
do y convertir en pesebres de ealllello s 
africanos , como decía vu e:stro gran 0 1'0.-
d ur hasta lo!> al Lares de S ,Ln Penr,)! Acor-, . 
daos de todo lo r¡uP> he m f1. hel' ll 'l; y S I 
esta raza de caba llE' l'oS CH. ~ llll d ítl. de,.:-
h un rada en una IJ8.Z oprllu io,.;a y p,'r lU@-
dil> de una mut,ilac i\'iu uauilJllal , aquí eu 
esta tierra clI.lcinad li. d e qu e hablaba 
:::;. S. habrá tales elemeu~ l)'; de d iso lució n 
y de dis 'ord ia , se levan Larán voces ta n 
terribles , lu c haremos unn;; co n otr o.~ de 
tal forma y manera que puede que n o 
quede de esta Polo nia occiJeutal ni reli-
quias ni más que un recn r do fúnebre en 
la hi ·toria ; peusad que f's l',a es h,;ra de 
vida ú muerLe para una NaCió n ; mirad 
que no se trata de un inLp. rés t rau s itor io 
y m ezquino ;mirad IlULS al Lo que VU 8;;t.ros 
intere-;es del momento; mirad más alto 
que vue;;tras mi:slna<: ins Litu l:io nes ; diri-
gid la \' ista á la b¡Lurl era rle la paLril\ , 11 0 
nos traigais por Dios, por ni os o ~ lo pi· 
do , una paz sin honra. Y si. la tr¡Léis 
i Dios mio , desven t urada. I,a l. rla J\l\ e ~ ra , 
tlntonces que seliis maldi t u. en n l\ua mal-
di c ió n especial! He di c ho. lS tl ll sac iú u ) 
¡ES VERDAD! 
~:I jl'fp, tlPoI ~ahil\f'If' illglt'~. lord ~ali~­
bur~ , prol\utH.: io 1111 discurso qUl ! It ' rlllil\ú 
l' lln las sigui~tllcs palabra!' : 
., lIay lIacilllles \ivas . na ci(IIIf'S muprl.as 
v lIa ci flIH~ ¡; de etlnrt1l, ~ 1'1)11, r e u~ I)S ft'ITIl-
(';¡rrilf's It' ~ dall faci : id¡¡ '¡I " ~ para (" ' nl ~ , ' II ­
lrar rill'idamenle loda ~u p"hlari,',1t lIIi li-
lar, rl'lIllil'ndn f'júrcillls cuya m;'g pilll:l ~ 
pnder jamás so(tarotl las gl·lterilci " lll'~ I'a-
~I,d ,, ~ . 
La ambición de t:sa~ naciones p:·o\",<.;ar.í 
sall~1 iClIlos conf1:clus atlu¡tlldo el tie mpo. 
Tamhién hay naciollf>s morihundas des-
provistas de homhres eminflnlt·s ·y ele es-
tadistas ('11 qUifl'lcS pueda el pueblo poner 
su cOl\fianza y ellle ca~a vez se acercan 
más al lérrnillo filIal de SIIS tri . .;tes elt.sti-
nos, s1fluif'ra se agarrt'n con f>xlraña tena-
~idad á 1 .. vida. Quédanlt's malos gobier-
!lOS que se slIcedf'1I sill raZI)n ni cuncierto 
y Sil administración es méÍs COI rumpida 
cada día . 
La maynl'Ía de esas IHleitlnes es pagana; 
pero hay algullil r,ristiallil lamhiúlI. 
E~ imposihle predecir cuánto durará es-
te estado clt' cosas. 
Lo indudable es que las naciones débi-
les se \'an dt'bilitallflo más y más, y las 
lI<tci 'lnes fUt'rlf's se vall robllslt'eie.lI~o . 
Las nac illllt ~ S \'ivas se ir:ln apoderando 
de lo::; territorios de las nilciollf'S moribulJ-
das , y t'slo es un semillero de eOllnlclo~ 
4ue 110 larJará ell brular.)) 
• -
El Obispo de Lérida 
AL SR. MORET 
I)e "' ........ E.paña DO tipo" h • .,u.p. de .u. de.,,·entura •• 
Tris t.e es la impresión que en el presen-
te aiio nos ofrece la próximiciad del mes 
de Mayo. Cuando anualmente el univer-
so católico siente nuevo ardur al acercar-
se el tiempo de las flore~, y corre presu-
roso á ofrecer á la Reina de todas ellas 
las m~ hermosas que encuentra IOn los 
jar lines, ell el presente solo una pode-
mos de positar con propiedad á los pies de 
la Sant.ísilila Virgen: "la pasionaria» . En 
efecto, el horizonte de nuestra amada 
paLria e~t,á nublad o; en vez del armonio-
so trinar de alegres paj&rillos, se oyen 
rec hinar las máquinas de guerrll.j en lu-
gar de la primavera. y su,. encantos, se 
preparan escenas de desolació n y de 
muerte. 
¿Quién tiene la culpa del espectáculo 
que tan á sangre fría se prepara? Espa-
ña , nó. Por más que sus pecados merez-
can castigo, ei muy cierto que esta vez 
no es culpable del gran escándalo que va 
á darse. N o es tan oculto el enemigo que 
ha sembrado la cizaña: todos le señalan 
con el dedo, en la concient;Ía de todos es-
tá , que alguien se presta á ser instru-
mento de iras injustificadas, y venganzas 
grat uitas, en la guerra, que si Dios no lo 
remedia, va á estallar contra nuestra. 
amarla Patria, «víctima inocente» de una 
intervención armada en la insurr8cción 
de Cuba, promovida, sostenida y des-
arrollada por los Estados Unidos, como 
tod o el mundo sabe. 
No es tiempo c!e entret.enernos en dis-
cusi ones inú tiles. «Si no fueran los com-
promisos políticos a , decía un jefe, 8n el 
último brindis de la estación de Lérida, 
la noche que part.ían las tropas expedi-
cionarias á Cuba, «con la tercera parte 
de esta gente, sobraba para no dejar pie-
dra sobre piedra.» ¡Q'lé confesión! «¡Los 
compr o misos políticos!» ¿Existen? ¿En 
qu' co nsisten? ¿De dónde proceden? ¿Con 
quién se han pact,ado? No nos incumbe 
exigir responsabilidar!es á nadie, pero lo 
cier to es, qne siempre hemos oido decir 
qu~ la línea recta f'>S la más breve, y ha.-
ce dos años que estamos viendo rodeos y 
más rodeO!'I , dilaciones y más dilaoiones, 
proyec tos y más proyectos, y el resulta-
do ha s ido \lll charco de sangre y un cau-
dal en pa.rte malbaratado. Para ir de CIi,-
dlz tÍ. Nueva York, no hacía falta date-
1)e rse e ll Cuba. Corramos un velo á tanta 
desgracia . 
¿Q'l é helo os tle hacer en es tos snpr,,-
m os m o mento,.:? -Orar .. y «trl1bajar •. 
Am uas cosas sabe hacer el pueulo espa-
no l, que ant,t> todo es pueblo de fe, y pue-
blo de acción por temperamellt,o . .La fe 
traslada los m011tes, no s olo los de tierra, 
si no los de agua. Si 81 pUt'lblú de Israal 
nu ltllui e,.;e tenid o fe, 11 0 hllbi E' ra visto 
Ia.s u las del war H, l)jo y del J o rdán, con-
vertidas en muut.lLÍla.S de cristal , abri~ndo 
paso) enju \'o á la gelleración creyente. 
1\1.1 Ji,.: ;s no h n uiera elll,Onado el inmortal 
" call~,emllS Do mino» ni el abismo se hu-
biera tragado la soberbia de Faraón, 
J[\ ~ l1la'¡a t.l1l sus CH.rros, con sus caballos 
y caballeros. 
Aragón en estado de guerra 
1-1 e, aqu í el l¡¡t l1(lo publicado por el Ca-
pilú,JI U 'l1 eral: 
« D . Federico Ocha.ndo y Ohumillas,te-
llit:H1Le ge1l61'1d Je los ejércitos naciona-
les, comandallt,(' nn .i e f~ dAl ñ,O c ll f' rpo de 
fljércit" y ca pi t,áll !~e n eraJ de A r;lgóll, 
Hago saber: ~ 1'> at,endidd.s la s ex cep-
oion8.lE'~ circunst 1.11\.: if\.s porC)u" la pat,ria 
a.travie'llt, ro Il lll ot.i vo df~ la gu ,' l'rlt eo n 
los Estaoof: Uni 1"" pal'tl poder garf\.nti-
zar los int~ "e~", ";l l.~Ta'¡<,s de la lIació ll 
evit.andu Lud 'J JI) CJII~ aun Je ItI. IlJalJ6ra. 
mtÍs indirflcLa. pudi~rll. fav orecer ti. los 
enemigos ds la rni.';II1H., á rebajar el ele-
va.do cO\1cept,o que por ,'; 11 sensatez , eo1'-
dura. y serena. t,rallqllilidad de n.nimo ha 
ronqnistarlo el pneblo espaílOl y mil,}' e,,-
pecinlmellt,e las prl)vil\, : ia~ a,ragonesas , 
hahiendo resigna rlo p,1 llJando los gober-
nadore~ ci viles tle Ia.s pro vinc:ias, A.llt,ori-
~a,d() por el gobierno de S, M., .Y hacieu-
do nso d e !as atribnei nllef: que la!'! leyes 
\' igen t.e~ me co n nereu , 
ORDENO \" MAN DO: 
Arl,Ículo 1,0 Que la declaru.do tll esta-
do de guerra 911 1"1 territorio de la q uinta 
región militllr y üllpilanía galleral de 
Aragón. 
A¡'t, 2, () Oomo eOIl;¡~cuencia de lo dis-
pU8st,o e1l el artí ,ml .. u,lltfjrillr , serán .ill?-
goad o" por eous~.io de gnel'ra I,)s c nlpl\-
bIes de los delitLlS de rebElli óu , sedi ción, 
1'(1)'", pn cuadrilla, in uA udius , ataqne á. 
lo~ t.n"nell. dañof: pn las vías de cOUluni-
.,("'aci/'II, a.r:euLados pUl' rne~tl lJS explo"i VlIS 
cont,r/\. Ia.s personas Ó Ia.s cosas, .Y todus 
los de más que son de 1& competencia de 
la jllr isd icción de guerra, cou arregl0 á 
l .lo; dlSposiciolles del Oódigo de just,icia 
lnili t. tir y demás preeeptos legales vigell-
t,PS, 
A n , 3,° Seráu jnzgados por lo,., mis-
mos eonsejos todo~ cuautos bech l)s pu e-
da.n Iwoducil' alteración en el orden pü-
hl Il.: u , cualquiera. que sea el medio em-
pleado, incluso el d~ la. imprenta, , 
A rt,. -1, v tia cOll"lderara. CClm prenrhJ o 
en el artículo anterior á todo el que , sin 
est,ar 8speúialment.e autorizado para ello, 
eOllltluique lloticias relati vas á. las opera-
eiones de la guerra, 
Art" 5," No se permiteu reuuiones ni 
mauifest.acioues pública.s sin mi consen-
timient,o, Las que se organicen siu éste, 
será.n disueltas por la fuerza y Ins respon-
sa.ble:i ~erán considerados uomo reos de 
alterneión de orden pllblico, 
Art, ti,V Intimo á los perturbadores 
del I_,rden en la provincia de Soria, para 
que d~pongan inmediatam~ntE' f:1l a ctitud 
l'th" tl Losa, quedalldu exeULuS de pella 10s 
(¡'l8 así lo \'erifiquen, exeepto los que 
.a.pat'ezcan como jefes. " 
.. ht. 7. 0 Los a.lcaldes y funclOnanos 
pt'tblwvs que no p~estell e~ auxil,io que ~e 
l.,s reclame por mI Autondan , o pr)r mis 
deltlO'ados, para la. persecución de los de-
litos'" menciolJar.!os, quedarán snjetos á lit 
re;;ltollsabilidar.! f'lll que incurran, confo r-
we 1,) dispoue el a.rt, 24 ue la ley d~ or-
den publico. 
Art, 8,0 Los tribunales y I\utoridades 
eiviles, continuará.n ejereisnd o su jnris. 
di ce i,)\1 en cuauto no se oponga á lo ma.n-
dado en este b~~ndo, 
Art,9,o Los individuos de t r opa que 
est.én en situación de reserva y los que se 
hallen disfrutaudo licencia, que U,men 
parte en los delitos que quedan indiea-
dos, serán juzga los por l\)s Tribllnalps 
militares y sufl'iran todo el rigor de la,s 
leyes. , ~ 
Zaragoza 8 de Mayo de 18!) ,~,-EI Ua-
pitán general, Federico OCha.lldo ." 
Crónica agrícola 
.'orraJe •• -~ulrato dI' hl .. rro. - - '1111110-
o .. ri •• -~er o DO • .,r.-j.Jutllto .,alltl-
.,0 de 010.1 - I!.I poder de IIIN t,lole-
It •••• 
Tf\ndamns la vista sobre esl.e bello pa-
Iloratr,a vegetal; campos de esparceta y 
trebol con sus rnj;¡S florecitas: de alfalra , 
avena, tiign y habas ('011 ~us variados VPr-
des matices, bello contrasle con las vlilas 
amtlriCal'¡H~, v los cáililmlls, judías y pata-
tas que empiezan á verdear. Oígame, se-
ñor ValenlÍlI, CtlUln es que abundan talllo 
los campos de esparceta, y cuántos años la 
dt'jan sobre el mismo cilmpo? 
-Cuando murió la viña indígena, ex-
IpIHlimns 1'1 elllti\'f) de los forra.it~s , espe-
dallll~III,c d~ la esparceta, porque nos da 
huen resulladu: vendiélldolll nos da por 
llf~ct,áreal ;)1) pp.s ... las; y haciendlllo comer 
por p.1 gan:ldo ~WO: además m,>¡oJ'a la tic-
ITa; drjándola rll el terrello ti aflO': y la-
hráncllllo, dp..ia tlIt'Z mil kilos residuos que 
valen como cuatro \,p.ces de esliércol : si la 
esparceta está seis ailOS en la tierra, lar-
damos otros tantus á sembrarla y cultiva-
mos en e~los años habas ó habulles, un ce· 
real, patatas ó remolachas , ()tro eereill. 
LA CRTJ7, ln~ ROnRA RBE 
SR.ll ,I n.., ,', 1'1" 1 Ilr:¡ r:¡ll ll lla, Sn lf' ll1 l1í 4ill la ('" ,.' _ ' una It!guminosa forraj era qlll' t'lIlrrraJl) IlS. 
ú biell echamos ~OU kilos Stlpl'l'fll~rillo..; y 
,1110 kilos c lol'lIro pot¡ísi co, 
I t,ivid ", I 1" 11 !:" II I, r ,j .. 1 SH.Il t. n j'a l l'ial'(',. "1 1 
S il ca¡rilla. rl l' la, Sa.ll la 19 lesitl. 1;;tIAdl'l,I , 
cn ll a..;ist,/:'II 'i a (/ 11\"; 11I1 'I, i o,.; d" I;apil' " 
d e la IIli <lll a ig l,,"ia y ag "'ga ,IIIs ,'y ~"I' _ 
ll~, íll ' 1 1 1 ~ d il';L el .\t. 1. SI' , 1> , :\rallll t, 1 ~ f'-
-Tamhiéll plldríall IlIlsa y:l l' 1'1 '1IIfal" I 
tle hierro que á algullo ha dad!) h:lt'1I 1' 1' - I 
sultatlo, Las plalll ; l~ CJlIDO la..; III'I':'IIII ;IS 
Ina l' ÁII par t .. 1' 11 In, f'111l ,' i"' 1l lO;l 1 ni dI' 11l1t -
lIalll:\. , .\';1 111 1" "0 11 Il (¡l d,. 1·IlI II ~i l \S II IIl 1))'1''; ' 
I A. 11 S il va li o'; l' cO ll e llr ~ (), l' n ' , d lt ,lltlllnS 
' 111 " "" 111\.I'I ,;I:' l l t' ll " - " l, 'lIt l'i lill in íll '0 11 
,¡ I ,' 1"'/,, Y l'I''-ISI'' III ' IH ¡í t :LII I'IU l'i, ', Li, ,/) fill , 
----...- - ,-
1 neces itan hierro aunque spa I""'O,} II ; I~ 1 
lamhi é ll vlalllil8 ftPilada s.ElhirIT(lilU - \' 
mrnla las cos('chas ~ da ('olor \'erde ií las 
hojas, y rn:~s COII ¡í c;d" fosf,íri('1I r,: 1 (,01,,1' 
verde facilila la i1h~flrc i lí tl dpl (,itrlll 110 que 1
I tantollccesilall, rCIIi'IIf' t'l alllolli ;I\ 'o , \ f;¡-vOI't'ee Sil asiluilacilíll : l'~ t'lhil'!'r" lO ¡í~ IIP- I 
cesario en las lil'l'l'a~ c¡" eií l'l~i l ~, ) ~I' 1'111-
pipa el sulf.tlo di' hil'l'!'o dt~ IiU iI ¡ion I\Í-
lo~ : es ulla enmiellda, no tllI abllllo , puPs 
obra indirec laml'lIl e l ~ vilaildlJ la clul'osi!' y 
el creeimiellto del rnu~gn ; poI' f'~tll 1'11 Illu:' 
('has fÓl' llItllas de ahllllos 1'1> 1''111('1'1 :iO pOI' 
'100 de cilparrusa , ~I , Caillol t'Hlpldl 1'1 
slllfalo de hiP/'I'o á dl ',si~ dI' I~ killlsl'lI los 
alfalfares, trébrdes y esparcelas ('11 1'1 IIH'S 
de 'Iarzo, ('011 lo ('lIal df'sapal't'I'if'I'OIl las 
1IIi1Ii1s hll't'has ~ St' I'l'hizo la \'I'f\'l'laci,',n 
illlnll'lllitlld'l 1101,,/,11'111('1111' la 1)J'"dut'l'il'llI 
de f"rriljl' : (¡(ros labriídoJ'f's han It'nido 
htH'IIOS I'esultados 1'11 vradns lIalural t,s :' 
artificiall's : en 10'1 lerr('nos "!acados d" 
musgo , puede aUme!ltH!'~e la dósi, ~ ;,00 
~ ilos , A IgUlIlIS han f1b~c 1'\' a,Jo , tJ ue illi! ' -
más de da!' vigor y deslruir el mu~g" . IIIS 
animales COIIII'II ('1 fon aj e l'nll a\ IIkz \ 
que les da UHís fuerza, Ln eamv() de I,ala-
tas ~ IIn Irllzo de prado en que se hah¡,) 
pues!.o sulfato dp. hi/'J'I'O, se dislin~' lIí ; 111 
de~d c It'jos pOI' su ml'jor a~pedo y ~C' do , 
bló la CosHI :ha , Gil Irigo ",dido se 1', '~i:I ­
hlt'ció eehilndo ~II )Ia) o 1 00 ~illIs .'111 1/'."" 
dt~ h ierm .,. tam hién da buen I'CSII I tado t' n 
fllr¡¡s plan las y árboles si n lJ ue SPil reml" 
dio sf'gurll, 1"It's dl' vende de \'arias ('1111-
di('inIH's: ('11 1f'ITt'1I0S arenosos la dósi~ ha 
dl~ ser hilja, y en lerrcllos e;ddreos , aila , 
y se pued e l'spitl'cir 1'11 pol\'íl dl'",vués dI' 
la lluvia ú en tlis"lu cif)1I pn IlIs I'ip~,,!,. ,', 
mI zclatlo con :f)~ ahollns eu día~ lf'lllpla-
Iln~ y en V:illllitS '1ue lellgall ~a ¡d~u,,"~ 
erlllÍrnelI'ns, 
-Exlrillltl , Sr, Antollio, Iln di~a hu~ 
nada dr la gran cUI'slil',n dr. adualidad . ,í 
Sf'a de las lerl'lbles glH'rras I'n que I:'sl;)-
mus I>mpeflad()~ , 
--~Ie tia asco y !,i¡bia hablar de 1I11 ~' ~­
tras gur.rras ¡ti vel' se derrama illuliltllt't1-
te la puca sangre que 1l0S queda y se ;,{as-
le el último célllimu por culpa tle la 1Il :1; -
!lila masolll'l'Ía que 1'8 la Cau,a dt~ hti' l ~ 
los grandes malt>s dtl E~pajla; ) I'S la (,1I1'~­
li.jn IIlil"Ólli cil para ES¡Jafla, cuesllón dt, \ ¡. 
da ,', mupne, 
Flall('i1l11enle , al ver l)l) r la historia 11'11' 
ht'lIlo~ pfl'didtl Iluesll'ils CollHllas VOl' cll ' l,a 
de la inrame seda ; al ver qu e maSIlIll'1 í,¡ 
y IililJusll'rislnn lit'n en gralldes afinidadt· ;: 
y que á los compromisos CO tl las S('clas ~t' 
!lacl'i lica la rp ligi6n y la palria: que la lI);1-
~onf'l'ía :Ia rOlllado \' CUI'lIla CO tl UII grall 
auxilial' (' 11 los I!:sla¡'ns Ullidos é 11I~' lille­
ITa , ell Espaila y ell 1l1le~lras colllllias , t's-
pallla el cOllsiderar el porvenir de Ilu es-
Ira clluadí 'ima ~spaíia, 
El VOI'l','s/Jnl/sal dI'! ro /l lI· . 
Crónica 
Corno &nullciamüs, el lía LO sali ó el 
Tllmo, Sr, Obispo en direceiulI á l 'TallS;Í. 
reanudR.r la santa Pastoral Vis it.R , !'Oisn-
do recibi do por las autOl'j,Janes y pueblo 
en medio del genera.l regol: ij o, Las 00-
l11utlion8S han sido numerosa;;, 
El díA. l~ !<ali ó para Bara,:;o llR. desde 
donde continuará la visi ta por los pue-
blos na Pus.>' o de :\oLargnillt'lI , T on es del 
ObisfJo, Aler, Cas tarleua", 'l\) lTA ne .h;"e-
ra, Grnstáll, Pauillo, Ege p , 'forre de 
Obato , ~an Clern cl nte , Be~ialis Perarl'lía, 
0 1\.1111'0 , Agua;; C;~d d a:< E,.;plllgfl., '[' .. ri'e 
la Ri vera, Biescas de O barra , Cal veril 
Cas t. r neid, Obarra.y Ralny, 
Hacemos vo tos para que tau ce loso Pre-
1'r1 C> lleve á fe líz término la Pa~t.o r al 
Visita,y para qne sus fi~It'\!'l hij 0S se apro o 
vechen espiritualUlente d e f;ll ,; trR.bRj (lS 
evallgélico' , 
.. -
En la solemne fies LIL rie la ,\see usi ólI 
ocu pará. la sagrada cáted ra. e ll la "¡LII La 
I~lesia Cat,adral, ;í las dif'z y lIl erl ia, pi 
M, 1. Sr , Dr , D , Balrlo ll1ero 11I 01cíll, ca.-
nónigo j' secretari u de á lllara de p" l,e 
Obispad o, 
••• 
.MR.lÍa.na d omingn , á IRS dip?'y ctlar f ,), 
los devotos del alumbrad o .Y lámpara. rle 
------._-..-._~---- 11 ft "" ~:rl ' '' ' 11"1' :l. "S; 11, i:ill ' /a.J !) ,' e,a -
'1IIíll 1':,1 'I'ez (: II'll'iga, I)fj ll t:lfi 'ind" dp Lt 
1 :II I"g ia IR d o1 :' ;1 '11" II " ltlillgo do la Cn l-
za'¡H. .Y l' ,(,1'1' ,', 1' .1" HC(l1(, 1 Selllillari 'l, e III 
n lJ, iplil dI' tnllllll' p\l:'I1~i, i ll , 1' 1 pn" xiliJo In -
111' ,-' tll ' IH " I1.II I' "g il\ I'a l'a lll o ell t'lSLa. ~anta 
Iglf'sia. (' It.f,tlr;" , 
(;1) 11 sat. i,.;t';w 'i l'lIl Itl lllll" i¡l lll (ls a Illles-
trl)S Ipct.o re" ' In e la Pía IJlli ,i n d Sall 
,-\ " " 'I i" ,j" Patilla , eS lal Jli.' ' id ;l '11 la igl -
:iu ¡f l-j la.; };"I:l\ l:' lfL I' ín~, ('p l .. I)I';l rú. p, )r 
pri 111 " 1 a vpz pi IlHI :'11" I i' d,' Il)s 'Hl l'l'i 11_ , 
Le", ~, I cl,i" I' l'ic i,¡ pi .. d, ' ~ ' I I >1 lile" e ll (¡ IJ"t> -
qui u a l , 'u.nt,o J'ad u<-lll o, , ; iJII I ,.¡ 'Il lt. os si-
gl1 iP IIIl'-: 
Ua IlI OS la IJi"' ll vPlli da .r f',li <.: iLA.IIl O:'l ni 
I 11 ti ? V ( , pI' fll, 11 el H r/ ,) , 
jJ1, r I!I. lil ai',alJa ¡L 111 ,'; 1) .1,,), IlIi" ;L r pza-
da , lec.: Ll lra. e" l,il'i l.ll; '¡ ( J.¡l'll llt~ pi la y 'u-
mnlli' JII de I'f'gla , 
1" '1' la t.a r.l ~ ;l. L L'; "pi ,;, 1<' 11 ' , , , 1' ) , <'.1 '1' ,' 1-
e itl '¡pl IlI a n es " lJ l'J' f' ,'P"Ilr/ltl l e a l III ' ''¡ 
,¡ :\1 lj" ', SP l'lI, ,', 1I 'Ill !\ di l' ;í I .; ¡¡ " 1' , Il i-
r eet ul' .Y I<. t:ls p 111 ',H i, ) elp l Sall l 'ClI lta. j " , 
1 ),td 'J e l gl'lL ll 1I1'lllI e l''' de 1'1'1 "nl¡;b 'In, 
ha~' ' a ill..; e ri ta" fl lI tan 1 e Il É'( i('a)' piarl, )-
SR :\ su(' ia (' i, 'III, de e"/,c' rfll' eo;; 1111 1'1 (;t CIl Il' 
eurre ll ciH. ;Í. e :'t, (o ,~ al'!.",~ J'(, l ig i, ..;,, ~ :-:ení. 
mtly 111l1l1,'rO"¡¡ , 
A"í lo d ,..; eH. 111 ",: , 
. -
El ",l IJad " IlI'I',xil ll(l ¡í la:, Sf'i" rl la (a l'-
e! pl'il wi l'i a rálJ e ll la igl e" ia de San Frau-
L'iseo los SlJ lell111P'¡ ('lll t S ell 'us~ Ill i" á 
la Rall t ísilna \ irgell cle I(IS De,:n III!'ara-
do,; y CI us i" l. iníll E' 1l I';xp')si ' i, ')ll , H,II,;a ri, ) 
.Y gozos cR. lltad, ),' jI ,.,r la (I r'lll e,ta y 11. -
SP l'VA. , 
POl' la no ,he ~í In ;; nn e v ~', iI'lmilla 11) t> l 
tLlI!1plu, ';1" ean tar¡L flur ' 111 ~ ,r ,' dp lliílO,¡ 
e l R osari l) .Y plega ria á la Sa:lt.ísima. Yir-
gen, arlon; Il 1 se la ilnagell IJ ~ 1I l'l'opi ll 
camaríu , 
Por ni? '111 dI" la" eireu llst.all,'ia" , IJ U 
habrá serenat a en el !,l'f''ieu te 11 íl" , . . -
El M, I. S r , c. "llaunaute :'I[ili Lar , ~n 
a t.en ta comullicac.;i, ·n , ! Já ,~ e rliguad o t rtl ,¡-
Initirn os las r eg las á que IJ a de 'o lu et.er-
"e la ee lbllr:l pf' ri"di;: t ilJa. dllrantet'1 t iem-
11) que ri.i¡t f'1 estado de guerra, 
.\.gl'itl l,' 'f' 1Il0S la deferellc ia da n'lestra 
aut(lridad Illilitar , )' eu uues t ra la bor pe-
ri odística prCllJ urare 111 '1;; , n.i eta. rnos ex t. ric-
tamente á la" rE'gla~'y Jlre l' enciones es ta· 
blecida" en I ~ nota I~ne ;: @ 11 0 S Ira t ras-
mitido, -----.. -.. _ ._--
COIl el u ubilí si 111 0 objetll de a Le nd er PIJ 
es tu ciudad á la i lT¡pOrtallt í:-:ill1 a cuest.il"n 
de suu"is ten ias y por illi ciati va d el ex -
celeut í,;i lTl O .-\.yttllt a lni e :rt ') , cnnst i t. uy ó"e 
11na Junta t:\u e:arg a.da Ih ll e var á cab" 
t.ao plansi ble peIlSil,llli ent(" b cual ha 
ad opta,J r) a U I1 1',1,1;: pncal11i ttarlos á. cOllci -
liar 1.;:< intereses de l ll~ a ba;; ecerlores y 
"end edore..; riel pall 'n ~) los muy ai.en rli-
bies rle la ..Ja"A ,i"rua l rlt. á fin de r¡ne ps-
t¡~ Im eda adC)nirlr aqnel :1rt,ícnll' de pri-
mpra lJel;es ida,,1 por el preciu más 111') li-
co p,)"iL.l e, 
C0 IU O la r ea liza lJ i'1 u de e"a idea ilnpli-
caba. alg il ll sacrilil'i o ¡}(I r pane ue la ' cla-
:es ae: l!wd",da,; 1I ;Í.,;e aiJi,~ r to nlla. ' n ,~­
crip 'i,j n vnlulJ taria á la. C: t1al hall re,,:pnn -
did u aqllf'lla~ C( rJi generoso .Y l, 'a ble el e '-
preu imiell to; pue" segtín llue 't r o' infll r-
me", {\:c iende ya. <Í. algu ll O" mil e de pe . 
seLa , I pro Ill ctn de la lI1 e ll ciolla.dR. su."'-
cl'ipeiólI, 
--------~ .. --.. -... ----
.-\ yel' falleci) en e"ta c.; iu'¡a,/, 'unf"r-
tad cn n In,' Sa ll tus SR.e:r:tm li t l.: el.i ,-
ven y ce loso Procurador df'l ,Tuzga' !o de 
ins trnccit) 11 de e,¡ te panid o 'y emp lea lo 
de l l!.:x "l no , :\ y ull talllient o, 11, 11 lIit l' 
Call1p, Vald ' ViIl OS , C~u ll el qu e no ' u níall 
e"trf' 'ho,..; Ví ll\' lll os de ami" la,J j l ar -Il' 
¡,eseo, 
.. \ 1,),; funeral es ce le brad "s lJ o r ha a .... is-
tid o tll llrl el'OSa co nc llrreu (.: ia, Iw'll e ba in . 
quív tlea de la s mu cha;; silll/,a t ía,,; r¡ll g n. 
zaua el fiuad o y di sfrula:'ll d i ,t iugnida 
y apre 'ia ble familia , 
Uf l1lfH ,;ellt.idl) " 11 te mprcLII<1 nlu er t e, \. 
al ellviar Il ue"t ro : il ll:f' I'O d nE' lo el " '~ l 
afligida vi ll da , ma.d re y henn alJl l";, eu-
cO ln e nr!¡llll l':-: á. 1I ' lp"t r"s le tn r es 11 11 ':; 
a 'o mpaÍl t'u 1"11 la gr il la tal' a ele ppdí r á 
Di"s por ",1 elP I'I Il) 1f'''('all,'l ' de l a ll na de 
tan qu ri d o de ll do , 
Descall "e ell paz , 
--- ---. <el 
:'I1 ~ liiílllR á la ' 1 de In ¡arelf' .1 ;11' ,; ('tI -
lI,i"llz (' t' ll 1,1 I' l:l z; \ ,1 .... '1\ )1 ,)S la L'" ni du. 
de \-,pl " 'í¡red " , (1 I'ga l1i zH.da PUl' la .i lln t a 
lo, 'a l lE' "i ).;I 'r i (l ,'i , '11 :\ 11. ,: i'1 11111 '11 11 el jJa-
t r i "I il'!) (ili ,If' all '>!.:"!ll' r ,'I1 I'''' IS para 1" 1 
1"' 1I1 "IILn d,' lill~' " I ¡J :\L ' I'l IlB. , ,' " 111' 1'1'<1' \' 
,L 1" ,.; llll tl Vt:' ./t' la li' ",he ell 11 11"':11'" el; I;-
"1:', 1 lE'lidl'á Ill¡:ar IlI la I ar iad;) ye, ,'l)gi d ct 
¡':Illei""l L'!JII el lI )i~ lill) 1"¡l.ll.;ibl ,- 11101 iV Il, 
S ", hall r f" llilr t.i,/ " ('n o jlr" j'lI,i ,i n 1,.; pro. 
gnllila" de Itlllh"" f"''' l il:lIE' ~, fl ll t' /1 \) 1' lo 
exl" Il S0S Ilfl pl¡L.li('i1.Il1 ("' , 
:\1 I' r p n,E' 1l lln 111' 11'1 11': I(),' inil'ill d , II' f' ''; , I p ~ 
\,111 ,) 'ipedista:; y los 1'1 !i, ' ill llll ,I"" l( 11 • t Ir _ 
-.,. 
1':1 g o l if'rn o fl'ltll P,' ha. I, onrarl rn ll In 
rli..;ti llgl li da cO lld ec rH c'i ,',n ne 'ab:tl ler, "l' la j,Pg i"1l1 "6 !l mJ ')r á Jlu e, t ro 0J1 si 
¡ dcl rat!o y !,a rLi 'u!a l' amigo D, Leún Fel' 
1 n;llld z d e la V ga., digllo Ju ez Je pn 
1 11 1 1' :1 111"lalll' ia de I: oltaiin , 
I i\fotil' r. l nll !J 0 11 t' u:-; a di :i il l 'il; ll .. er\'il'i o~ 
I 1 'I' f''¡lfldtlS pI a Íl o nuLe ri CJ)' ¡Í, la Rd llliui sL ra . 
I I ,' i, 'JI) dt' , ill ~ 1 i ' i,~ f!'all 'e;; a por I Sr, ' egn , 
i l' UII ()ua,i, íll dI' llll ti 'li r,l , )l~rp et l'ad o elll o ~ 
¡ couti lles d la c.:e; rdill ra pirelJái ea ljlle e 
i par::t ti I" l'alll;ia d ' l!.: s paii::t , 
I H e,! iba IIlle"tI'fl ell ll,) )' nl'u e ll a. , I ..IO r In St" 
! Halada.\' Illf' I' >(' idl\. di,tiu 'i,j ll J e ylle Ii¡ , 
s ido ~ I ).i e o , ll Il O,,¡ )' , d i;:1 illguid o paisallo 
y allllg' II, 
-- .. 
Hall Ila lll ;""./(' la ¡t i PU e: il "1I l f\ c:u allt 's 1"" 
b a ll "i " I" t'X l"¡e"t ll", lo" tralJH.i tls el' !Jin -
t nra ilHit,aoie'li1 al l' u),( ~Hr/ o np li caiJlt"s tí 
cl i" f' l' :'II,'; o l'jet ,,.; de ilLilidad y IJUAn gtls to , 
l!.:1 Sr, S,>rrttl1 o \' "U ,"e Íl ora o ne ell;: E' -
íICl. l1 e"te l'r , ce.li lll ié li LO , ¡a.ll l't' lJ'o lllclIda-
Ide para las se Íl,, : it j(, .~J en "ola,,: dif'z lec-
L' i' )! leS, p'\I':na ll f'l 1 :';i.!l 11 esta. clllda rl ,fl)n-
da de Sau Ib.lJ1 lll) , muy jJ 1cos días , 
Alcance 
Lo" (''-n ato,.; de dpseln bal'co y los ata-
(Jl1e~ de los yall].;is á U:irdel:as'y Uienfue-
gos, han : idl) pa ra és Lus uu C'Jmple to fra-
ca~o : tenienrlo que des istir de ~ l1S in ten-
t os con pérdidas per,.¡onales de 110 escasa 
<:oll sidera ció lI , snfrieu"¡o averías sus t or ' 
peder?" ." 'Vin:>low~) y «l'ecunsech y yén-
dose a pIque fll calJ Ol1ero «P ecnusen, 
Nuestroo;; soldados de mal' y tierra de-
luo"traron , al rec haztlr el a. l aque del ene-
migo, su bra\'lll'a ,y su peri 'ia , 
'l'amhién ha sid o rechazad a la eSC ua-
dra yauki, cnropnesta de ouce acoraza-
d0;; , Je la bahía, de Sall ,Jl1au de Puerto 
Ri co , despu és de rarias horas de nu t ri do 
fnego , ':0 11 testa do por la. guarnicióu de 
di cha plaza vigorosa r certeramente ha~­
t.a el punto rle poner ti la fI,)t.a elJell1iga 
en el easo de re t irarse co n grandes ave. 
ría::; en do: de su ' bar "us, 
Esos fracasos ~ufrirl o " por los UOl'te-
am erican o:<, habráles rlemostrad o que no 
es co 'a talJ fá uil , llalla.r hacedera co mo 
se "IIJlullíall la dI" invadir \'.e l'l'i to ri o es-
paii ol. qlle :; halla en co ndi(' ioues de de-
fensa, 
, l?arece ser C)lle I comodoro De\\'ey es -
ta Ill rle '1;:0 entre uombardear á lHanila. ó 
pl'UCllrar r ndirla por hambre : los taga-
los nn lUuestran la ,,; umi siólI y docilidad 
'l il e los nor te'ameri conos deseárall, Y esa 
eun"ideral' i, )u , utliJa á la valerosa a,cti-
t lld de :.W, OOO espa ii, le ·' di spuesto á de-
fen der á t do t,rRLll'e sagl'lIl di 'e el «Dia . 
ri o de Zal'ngnza », la ca pital del Archi -
pi éiag o, reforza.d "" CO tl l O,nol) indígena" 
q ue se hall ofre cid) al gellera l :\ugnst i, 
tr:te 1)(, po(' pretl nparjn a l .J efe de la 
tl utn. 1J 0r teameri 'Rlllt, 
SUBASTA 
J'o)' IlIs tlttt'fIO :-i:' Jl o lI (lrá, 11 \' I:' III:t 
I mrdiatltl' , llt '¡llli ra li ,'i la ción, uajo el li-
po d' 1/'(//11/1 /1/ 11 / 't ' ,q' {f/ .\' \"' 11 a.lza. esl a 
till ca: 
U ,I4A HUERTA Ilalllada del r.al'fí ll ti 
I.e t o:sa, ' ita en el t l"l'Inill O de léL ('itldad 
(le' Harh~¡" tro , p :~rrj 1:1 <!(' t\ !) lIl illitrh! ( 'nl -
\':ll'i(l, rlI ' 1' ;1 hi d;1 de 411 ¡':t lI t:g il ~ .r media. 
a.ltnlld dL' li erl'a el(t li\';¡lt 'lIt e á :\ hec tá-
1' ,' ;1 "; , ..¡:¡ ;'1 1' '; IS, , -:¡,\' Itl r(/i " ("ntiú),f'as . 
E l :1(' 1" It'lIdr:í 1 1 1~' :1 1' (' 11 la \"olal'Ía de 
f) : t ',' i"" !,i ll ') .''' 'nall O, t;allo d ~oya , 
Illlll lt '!' l) :'11 I. ,i j' ;!!.!,'OZ ,I , a la s 011 'C' (Ito I ~L 
111 :11 1:111;( dr- I .l ía :? ~ <1 (' 1 eO lTiente lIl es, (' /1 
('llya \' ,'1 :t ri, ( ql " ':II'<Ín dc manifi e:: to J o~' 
t il ti 1,, :, t! " 1/1' 11 1 ': 1'1/ ' ia ." I'licg(l;-> d I' CU I1-
ti il' ill!:l", 
T,) ¡J,,:=: Il"; d í;l' d b ¡] r lil s 1111 (' \ 'r ~ la, 
II Jl :( 11 ;(,,1 :11,1 il lll rl'i l 'l' tI(, la SUB/,STA. 
" 
" 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
.-~------
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
.. ____ ~ ______________ ma __ ~ .. n~~~-~.n--___ ~·~~«~*'--~~J-.. ~.. -~~~ __ .a ______ ~_~U.~~_i._e __________ ~3 .. __ a. ________ ~~~~--.. ~ 
Única casa en la provincia 
LA H~RMIGA BE ~R~ 
IL t.:STII ,\UÚ\ CATÚ LlC A 
4\1C lava al vapor ~ ' Ú spco, sin cllcojcl'se las prl'lldas, con la~ IlIúqui-
na s Fernand Dehaitre de París. 
AÑO XI V DE SU PU BL ICAC IO N Es en la Tintorería de la Viuda de G. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
E"pecialir/(It! en JI('g I'O'\; indestdlcti l,{('.'j para lulos Se publica los dia s 7, 15, 2~ Y )O de c3da Illes en cuadernos de 16 pag ina s de gran ta -
mar\ (' , á dos co lumnas , e n las que li II(! II abida \'aried,ld de lec turas :Imenas é in strut:li-
V:1 S, á la vez que Illagnílicos gr¡¡h;¡dos repre5en lando rdratos de per o ll ajl'S, a Ull tos de ac-
tualidad , cuadros not ah les, compoS;, iOIl l.!3 hlll;1 JríQ i<':<1- . c tc., et.:" suj<.!lo tútl l) ;Í la m ~s 
extri c ta mNa!. 
El conjunto arlllal de la pub li cac ió n fo rma UIl h'r: I, " 3l) \'0Iü11It'f1 en foli o de 70~ p:\ ,:,\ i-
na s de tex to, con cen tenares de g rahad lJ ~, 
Los trajes grfl~i(,lllI)S vllclvl'lIse lIurvos y los descoloridos se ti-
iil'n , dúndolf's ('1 colo!' '"w pi cli"ntc ('Iig" ('Il los mllcstrilrios qlle obran 
en podpr ti,. I rrpr('~ f' lllallt,. ('11 Bar'haslro 
_o\demá~, en fOfllla que pe rmi le tIlCll3 LlerJ la ,' i" 111 s~p:ira d:l, cada n U1I1 e! 0 \ ' <1 :1 l ll lral).l-
de de un pliego de no ,'e l¡¡< escogid3<; con " raha do,: II \ ' Iilda~ int e rc~;l : 1 l o ~ e l) e l texto, <:01 15_ 
tituyendo un ve rd adero 
M,l~ [, EIJ )IEDIA~ fL ~mstrr. fnHe (Irl Genrrnl n.iear~oR. IIÚJlWrO 1~ 
REGALO 
de uno é dos tom"s a nua les que uman el junl,') CC' ' :1 de 4 00 p,igiIl3" 
' CEN~r'RO FUNERARIO 
Prt'lelu d4'! lIulI('rlelón 
En España é islas adyacentes , 10 peseta ¡ti ÚIO , 
e.ran ti ... .,,, .. , ... d .. C'!:lja .. nUtrtuorlalt RI pur nUIJor J m4'!nor 
, 
d\~ A S de 
- , . L :\ T'() HRE 
F.n los paises de la L nión pos t:d de Eu ro!':I, I Ú p e ~e :,r id, 
Se su~cri be en la .\dmini str:lc iÓn de LI //O,./II/:1:',I '/" Oro , H é rc lll e~ , ), Bar e lon3 y en 
casa de los seiiores cnrrespollsales que so n tod,l; I.I S Il hre r ías cató lica s. 
Se remiten números gratis de muestra :í quien los . o li c ite. 
E",ie C~nirn "'~ ~'II ~cir~n di' IfH fHl :¡j :¡ f ~. , ~ ni ' ri ~:;¡U..; !a .: ,HIi;:;!:;(':;P rrnrin~ :!p f'ntif'rrn ·,; . En a! :e 
encut'lItrall la" c:.ja" Ill :i " b,lra!.I-, 111 :1" -óli da" '! qllt~ mil" rt\.¡i"te ' ll :' la hll llll' 1:ld. no tellll'llIlo rivlI el 
baratllra y hilen ¡':1I~lo. por 1 .. '1'11\. v a (jn dI' no ~;flir en!!a ila.!o" .. lI1te' dt' h:lI'er aill"ll' eon niliga. 
otrO e~ta¡'ler. imienlo hay t1'''' ri "' lar el \':lrja.ti~jlllll ~'Irtitlo 'lIJe 1'11 caja" Ile at'pro, I.it'rra ¡.;alv:mizád. 
~' Illatlrra, y la 111:t;!niiica "crie el e ;¡dorllo~ ele lllda,¡ cla·e~ de"de It)~ I\l :i~ J¡1j()~O~ hasta los de !lila • 
.¡e ncdl~l, exj~ten á rti~po~ición de nlle"lrll n tl mero~a cliente'la y al público en ¡tencr;lI. TamhléR 
ellear¡.:;¡n lapilla.; morluoria~ d{'~de la~ m :'I~ se ll ci lla~ ha.;la ia" ele mas Illjo, para lo I: llal liene rel.cie-
nes con lo!! prlllcipllle,; marm,Jlj.:.la" de ,\1 aelrid. Barcellllla '! ZaraglJzóI . ¡;Ilanto~ enc;¡rgos se recibeD 
Ile la eillllod Ó de fuera, so ';1f\' <l 1I CO II prolllitlld. e"mero y ee'onlllllia. 
-~--- '- _ . - -------------- -. -. - ,-,-,- - ,-,_ .. __ ._-------~._-
O O L O R ES 
SU curaci ón es ilezurn con el R EU M AS ;; \1'1 0 del BALSAMO ANTI- ' 
' : ' REUMATICO deOastellvi 
~n ' Venta en .todas las Farmacias 
y droguerlas á 4 pesetas frasco. 
DE VENTA 
Al 1'0 1' luayor : su n litor ) f'aru1<'l<;:';:l i i0 (' en Ual'{¡(1l:it 1'0/ Sociedad Farmacéutica E,;¡paüola, 
Vicent.e F~rrer y :.Jomp.a, Hijos de Vidal y Riva, , Sucesor el e B. Bufill y Comp.", J. U riach 
y Comp.", Dr. Andreu, y Viuda de Ferna.ndo Rlls , B(II'celona/ Baraurliarall y Comp,/l, Bil-
bao,' M.lchor García, Madrid; P érez de l Molillo y Comp.", Santande r; Sill1(,u Et.:Levarría, 
Seo¡ Seba.~tüín; Ríos hermanos, M. A,. Jaci , .Y sdiora viuda de Jordá n , Z(l/'{/goza. 
Representantes exc!usi vos para. México y República.s del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijo!!!, Farmacétüicos , MÉXICO. 
LA fERDADERA AGUA DE VICHY DEL E~TADO FRAN~~~ 
es la mejor de todas las aguas millcral t's alcalillas: por (:lSt.o abusan 
de dicho nombre 011'08 lila na n I ia les que no 11 (\g'J n con m uclHI él r('u n i r 
las excr)enles propiedad es c (ll'aliYa~ de Ins I cgílima~a91las de ,-¡ell Y. 
Par a fa \' o r e e e l' a I p u (¡ ! i e u .' y í1 ti n d (\ q 11 ( , 1) 11 e el a II t i I iza l' l' o 11 p re-
ferencia y en mejores ci Jl1d it.: iones la 'CU¡'(hUlt1((j al/'la ill,' ilel'(¿[ de 
V/GIl y . cedemos el mananlial «(PA Re » ni precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de 'iCII}' J{ 'I E~Ii.l d(j goziln dI ' n'plI!;¡<.;i/,1l ulliver~(ll, 
y las eminencias lIl édi cas la~ 1'('cUltlil'IHlllll l' spc'cialnlf'nle pilra ("()m-
uatir la:) eu/ e'l'nlel/(U leS del eS/fiJl ta//u, (liS dl'/ a/Jfl J'aLu úi1iui'., ~ ·úi.oJlel.;, 
1.HUl(j (Z , cú lcJ( los~ !/nLa, dialJflcs, 1Jf(( 1 de Jlin!1 lf, tllbI1j)/ i iíU(ia, ctc, 
REPRESENTANTE EN BAgBASTRO: 
D. COMBADO CASTEtLVi, Farmacéutico 
EA '. - ~ ' . ./ CBJJJZ DE ri') " _ , 
i~O ~~QU lrUC ,.\IlS~~! - ¡\l'genstlla, !;, - BAnUASTIlO 
• 1."'~_ ••• ~·i¡.· ' - ~;- .... ·· · " .:,,- ... t: .. ';' •. ::" ,- :-- , ..... o ,' " , '. 
' - '~ ISP o -" IBLE t~ .,.  ~-.~ ;' Vi I 1~ 
'\ 
. . -
~ . : 
I ' . -; ' .. ..', ~.;. ~: . 
. ~ . , ','. . 
SEDIANARIO TRADICIOl\TALIST!l. 
l' 50 Periódico semanal. ~ Suscl~iTJcion: 
..:t.. 
Anuncios, esquelas de dt~rilnc i ( 'J . l, Ci'j ; ; !i !l i t'ad os y avisos '-l pi't'ci p:; eOI !\'(\llci 'i!¡al \ :--
Administracióll: calle de los .L'll~gensola, 49, BARBAS l'l~O 
pesetas tril11 estre 
